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LABUAN: Fakulti Kewa­
ngan Antarabangsa Labuan 
(FKAL), UniversitiMalaysia 
Sabah, KampusAntarabang­
sa Labuan (UMSKAL) akan 
mengadakan persidangan 
dwitahunan Applied Inter­
national Business Conference 
2020 (AIBC 2020) di Hotel 
Tiara, Wilayah Persekutuan 
Labuan pada 15-16 Ogos 
depan. 
PengerusiPenganjur, Pro­
fesor Madya Dr. Geoffrey 
Harvey Tanakinjal, berkata 
tema untukAIBC2020adalah 
'Analisis Perniagaan dan 
Harapan Pasaran' yang me­
ngupas pelbagaicabaran yang 
berkaitan dengan bagaimana 
perniagaan sedang diusaha­
kan, maklumat sedang di­
edarkan dan pengetahuan 
dipindahkan dalam kala­
ngan pihak berkepentingan 
antarabangsa. 
"Kolokium juga akan di­
anjurkan bersempena dengan 
AIBC · 2020," katanya pada 
sidang akhbar sempenaAIBC 
2020 yang diadakan di Bilik 
Eureka, Bangunan Menara 
UMSKAL, Rabu lalu. 
Turut hadir Timbalan­
timbalan DeR:an FKAL, Dr 
Sharinah Puasa (Penyelidi­
kan dan Inovasi), Dr Suzillah 
Sidek (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni) dan Timbalan 
Pengerusi AIBC 2020, Dr 
Ricky Chia Chee Jiun. 
Hadir sama Pensyarah 
FKAL yang juga AJK Peng­
anjur AIBC 2020. 
Tambah Geoffrey, AIBC 
2020 akan menyediakan 
platform untuk pelbagai 
kumpulan yang terdiri dari­
pada ahli akademik, penye­
lidik, pengamal dan pembuat 
dasar untuk mewujudkan 
rangkaian dan pertukaran 
pandangan dan penemuan 
penyelidikan mengenai isu­
isu perniagaan dan pasaran 
masa kini yang berkaitan 
dengan kawasan tempatan 
dan dunia global. 
· "Ia bertujuan untuk me­
ningkatkan peluang profe­
sional dan maklumat per­
niagaan, pengetahuan dan 
pembangunan penyelidikan 
dikalanganahliakademikdan 
pengamal," katanya. 
Persidangan tahun iniakan 
dianjurkan bersama dengan 
China Construction Bank 
(CCB) yang baru-baru ini 
telah membuka cawangan 
di Wilayah Persekutuan 
Labuai:l. 
Gcmentara itu, Naib Presi­
den Kanan CCB Cawangan 
Labuan, Alvin Han Jiunn 
Kwang, berkata kerjasama 
antara CCB dan UMSKAL 
adalah tepat pada masa­
nya. 
"AIBC 2020 juga mem­
beri peluang untuk mem­
bincangkan isu-isu tempatan 
dan antarabangsa mengenai 
pergerakan pasaran," katanya 
yangjugaPengerusiPenganjur 
Bersama AIBC 2020. 
Dekan FKAL, Profesor 
Madya Dr. Mohamad Rizal 
Abdul Hamid pula menyata­
kan bahawa kolokium ini 
akan menyediakan platform 
bagi pelajar pascasiswazah 
untuk membentangkan ker­
tas kerja mereka berkaitan 
dengan tema persidangan. 
Tambalmya, program ini 
akan dibuka kepada semua 
pelajarpascasiswazahantara­
bangsa dan tempatan. 
Kata Mohamad Rizal, 
persidangan antarabangsaini 
menandakan satu lagi pen­
capaian penting bagi FKAL 
dan UMSKAL kerana ia 
membantu mempromosikan 
Fakulti, Universiti dan juga 
WP Labuan berhubung de­
nganperbincangan akademik 
dan dasar yang berkaitan 
dengan trend perniagaan se­
masa di rantau Asia. 
Persidangan ini. dijang­
ka akan disempurnakan 
oleh Menteri Perdagangan 
gosdepan 
Antarabangsa dan lndustri, 
Malaysia, Datuk · Darrell 
Liking. 
AIBC 2020 dijangka akan 
menerbitkanlebih 100 kertas 
kerja yang berkaitan dengan 
Matlamat Pembangunan 
Mampan, Teknologi Pen­
didikan, Ekonomi Digi­
tal, Perkongsian Ekonomi, 
Pelancongan Berkelanjutan, 
FinTech, Pelaburan Modal 
Insan, Psikologi dan Pe­
masaran, Kewangan Hijau, 
Kemiskinan Moden dan 
Perhambaan dan Perbankan 
qan Kewangan Islam. 
Kertas persidangan yang 
diterima akan mempunyai 
peluang untuk dijemput 
bagi menerbitkan karya 
mereka dalam enam jurnal 
bereputasi. 
· Untuk maklumat lanjut,
sila hubungi: 
The 4th Applied Inter­
national Business Confe­
rence 2020 (AIBC 2020) 
Fakulti Kewangan An­
tarabangsa Latiµ�n Uni­
versiti Malaysiac Sabah 
Kampus Ant atabangsa 
Labuan 
Tel: +6087-598128 / 087-
460486 
Laman Web :  https;/ / 
submit.confbay.coµi/conf/ 
aibc2020 
